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本報では， 「医療秘書は医師の秘書である」という前提のもとに，教育現場の立場から，①基礎をし つか りと
押さえ，応用力をつけることのできる教材の開発の必要性，②教員が languageを教えるという認識をもち，






































































(2) 実 施 期 間
































専門の独立した教科と して教育し てい る 20 
専門の独立 した教科としては教育 していない ， 
ア 一般教投 （英語）の中で教えている (5) 
イ 実習先で教えている (2) 

























数は，28-35回 (30回前後）の ところが 9校
と， 1年間通 して教えていると ころか多い。年






表 2 教員の専門 （医学用語担当教官）





































薬理 ・ 薬理学 ・ 薬剤・・・・……………………•• 3 医 I
医学部教官……••
外科医 ・医師・・・・・・・・・・
◆争 • ・ • ・ • ・ ・ • -l 
^ ＾ ^”◆ ・ • ・ • ◆ ◆ • 2 
＾争• → • ・ • 0 • • 1 








◆ •—--·-·-··--- 1 
． ． ．~．．．”.．一争 --· 1 
．̂.．̂ ^  ^．.．,．. --l 
····•···· ······• 6 
苔 名 お よ ぴ 内 容
(word building) 
プログラム学習による医学用語の学び方 （医学苔院）． 8 
（用諾集）
テ
医学基礎教材 7 医療用諾 （メヂカルフレンド社） . • 4 
看護カルテ用梧（金芳堂）． ·•• 2 
人体の臨床用語集 （ユリシス出版社） ・ I 
キ 殻新石護用語辞典（メヂカルフレンド社）- ··•·· •· 1 
（医学常諏）
からだの慟きと病気 （医学行院）．． ·••·• . 2 
新行護学（医学書院）． .• . I 
ス （リーダー）
Graded Reading and Conversation series for nurses（医
学苔院） 1 
卜 英語で学ぶ医学入門 （南江堂） ・] 
（そ の 他）
診療情報の管理 （医学苔院）． ·• ! 



























① 医学知識も加えて説明を行う 。 (5) 
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